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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต บริษัท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด โดยศึกษา
ปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนบุคคล ด้านความรู้เกี่ยวกับไคเซ็น ด้านจิตวิทยา (ทัศนคติ แรงจูงใจ ขวัญและ
กำาลังใจ) ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการรับรู้นโยบายบริษัทในการทำาไคเซ็น เพื่อนำาผลการวิจัยมาใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
วจิยัครัง้นีม้าจากประชากรระดบัปฏบิตักิารจำานวน 814 คน โดยการสุม่แบบชัน้ภมูขิองพนกังานบรษิทั ทซีแีอล 
ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 281 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการคำานวณค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้วิธี LSD การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต 
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.82) โดยพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 91.50) 
มีทัศนคติ แรงจูงใจ และมีขวัญและกำาลังใจต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.52, 3.74 และ 3.44 ตามลำาดับ) มีการติดต่อสื่อสารต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซ็น) ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.59) และมีการรับรู้นโยบายบริษัทต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.65) ผลการทดสอบทางสถิติเป็นดังนี้
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 1. ปจัจยัดา้นสว่นบคุคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณท์ำางาน 
รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน และการฝกึอบรมเกีย่วกบัไคเซน็ทีแ่ตกตา่งกนัมผีลตอ่การมสีว่นร่วมในการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิตไม่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต ไม่แตกต่างกัน 
 3. ปจัจยัดา้นจติวิทยา ในดา้นทศันคตไิมม่คีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นร่วมในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต
 4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ในด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
 5. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ในด้านขวัญและกำาลังใจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
 6. ปจัจยัดา้นการตดิตอ่สือ่สารมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการมสีว่นร่วมในการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
 7. ปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายบริษัทในการทำาไคเซ็นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
คำาสำาคัญ: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น), ทัศนคติ, แรงจูงใจ, ขวัญและกำาลังใจ
Abstract
 The objectives of this research were to study the factors affecting employees’ participation 
in continual improvement (Kaizen) in operation department of TCL Thomson Electronics 
(Thailand) Co.,Ltd. To study from five variables included the demographic factor, the knowledge 
on the Kaizen factor, the psychological factor: attitude, motivation and morale, the communication 
factor and perception of the company’s policy factor of the participation in continual improvement 
(Kaizen). The sample group of research from employees of TCL Thomson Electronics (Thailand) 
Co.,Ltd. was 814 employees by stratified sampling. The sampling group was 281 employees, 
a questionnaire was used to gather data and the data analysis was processed, through the software 
package to find out percentage, frequency, mean, standard deviation, independent t-test, the pair 
difference is analyzed by using LSD, one way analysis of variance, and pearson product moment 
correlation coefficient.
 The results of research found that the employee’s participation in continual improvement 
(Kaizen) was at the moderate level (X = 2.82). The employees were knowledge at the high level 
about the Kaizen (91.50%). Their attitude, motivation and morale about the participation in 
continual improvement (Kaizen) were at the good level (X = 3.52, 3.74 and 3.44 respectively). 
Communication was the participation in continual improvement (Kaizen) at the moderate level 
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(X = 2.59). Their perception of the company’s policy in the participation in continual improvement 
(Kaizen) was at the good level (X = 3.65). The results of statistical test were found as follows:
 1. The finding indicated that a different level of employee’s the participation in continual 
improvement (Kaizen) in operation department with the demographic factor include gender, age, 
marital status, educational level, experience of work, average income per month and Kaizen 
training course were indifferent. 
 2. The finding indicated that a different level of employees’ the participation in continual 
improvement (Kaizen) in operation department with the knowledge on the Kaizen factor was 
indifferent.
 3. Psychological factor in attitude was not related to the participation on employees’ the 
participation in continual improvement (Kaizen) in operation department.
 4. Psychological factor in motivation was related to the participation on employees’ the 
participation in continual improvement (Kaizen) in operation department at the 0.01 statistical 
significant level, with the same direction.
 5. Psychological factor in morale was related to the participation on employees’ the 
participation in continual improvement (Kaizen) in operation department at the 0.01 statistical 
significant level, with the same direction.
 6. Communication factor was related to the participation on employees’ the participation 
in continual improvement (Kaizen) in operation department at the 0.01 statistical significant 
level, with the same direction.
 7. Perception of the company’s policy factor was related to the participation on employees’ 
the participation in continual improvement (Kaizen) in operation department at the 0.01 statistical 
significant level, with the same direction.
Keywords: Continual Improvement (Kaizen), Attitude, Motivation, Morale
บทนำา
 การเพิม่ผลผลติเปน็หวัใจของการเสรมิสรา้ง
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมผลผลิตระดับชาติ
นำามาซึ่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อตุสาหกรรมของไทยทีจ่ะตอ้งเรง่ปรบัตวัใหส้ามารถ
ทำาการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้นใน
ปรมิาณทีม่ากขึน้อยา่งมปีระสทิธผิลโดยใชท้รัพยากร
หรือปัจจัยการผลิตเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารการเพ่ิมผลผลิตภายในองค์กร
จะประสบความสำาเร็จได้นั้นจะต้องดำาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบระเบียบ การเพิ่มผลผลิตเป็น
เรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในองค์กร 
ทุกคนจะต้องมีเป้าหมายร่วมกัน มีแรงจูงใจ และมีการ
ทำางานเป็นทีม การเพิ่มผลผลิตนั้นผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทจะต้องกำาหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้พนักงาน
ทกุคนไดรั้บการปลกูฝังสร้างจติสำานกึใหต้ระหนกัถงึ
การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ [1] จากภาวการณ์
แข่งขันท่ีเกิดข้ึนทำาให้การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร 
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(Total Quality Management) นำาไปปฏิบัติอย่าง
แพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยจุดมุ่งหมายของ
การปฏิบัติคือ การผลิตผลงานที่มีคุณภาพรักษา
ลกูค้าไวใ้หไ้ดท้ำาใหอ้งคก์รมกีำาไรสงูขึน้ โดยการเพิม่
ผลผลิตและสร้างงานใหม่ออกมาสู่ตลาด กลยุทธ์ท่ี
สำาคัญ คือ การมุง่เนน้ทีจ่ะบรรล ุปจัจยัทีท่ำาใหอ้งคก์ร
ประสบความสำาเรจ็ คือ การมผีลผลติเพ่ิมขึน้ การเพิม่
กำาไร ความเจริญเติบโตขององค์กร ความสามารถ 
ในการแข่งขัน การเน้นเป้าหมายด้านคุณภาพ [2]
 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) เป็น
แนวคิดเพื่อเพิ่มผลิตภาพของญี่ปุ่นซึ่งใช้กันอย่าง
แพรห่ลาย หมายถงึ การปรบัปรงุเลก็ๆ นอ้ยๆ ทีเ่กดิ
ข้ึนจากความพยายามอยา่งตอ่เนือ่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป 
ในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีข้ึน 
รวมถึงการปรับปรุงการทำางานประจำาวันให้ดียิ่งขึ้น
ตามไปด้วย ในการคงสภาพและการปรับปรุงนี้ไม่
จำาเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษใดๆ เพียงแต่ใช้สำานึก 
ของพนักงานทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับบนจนถึง
ระดับล่างในอันที่จะตรวจสอบงานของตนเอง และ
ต้ังใจพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิม โดยอาจ
มีการลงทุนบ้างเพียงเล็กน้อย กล่าวได้ว่าแนวคิดแบบ
ไคเซ็น เป็นการพัฒนาองค์กรโดยมุ่งเน้นปรับปรุง
กระบวนการ โดยมีความเช่ือว่าเม่ือกระบวนการได้รับ
การปรับปรุง ผลลัพธ์จากกระบวนการน้ันๆ ก็จะได้รับ
การปรับปรุงตามมาด้วยไคเซ็นยังเน้นไปท่ีการพัฒนา 
การทำางานของคนในองค์กรโดยตรงการทำาไคเซ็น 
ในองค์กรใดๆ สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือ การหลุดพ้นไม่
ยึดติดกับกรอบความคิดเก่าๆ ที่กำาหนดความคิด 
หรอืทศันคต ิวา่อะไรเปน็ไปไดแ้ละอะไรเปน็ไปไมไ่ด ้
ไคเซ็นไม่ใช่การพัฒนาจากประสบการณ์ แต่เป็น 
การพัฒนาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ [3] ไคเซ็น
จึงเป็นระบบเสนอแนะเพื่อการการปรับปรุงที่มี
แนวคิดเฉพาะ ซึ่งก่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างยิ่ง ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นกำาเนิดของแนว
ความคดิไคเซน็ ไคเซ็นได้ถกูนำามาใช้อยา่งกว้างขวาง
ในการพัฒนางานด้านต่างๆ และก่อให้เกิดความสำาเร็จ
อย่างมากมาย ไคเซ็นเป็นกุญแจที่สำาคัญดอกหน่ึง 
ในระบบการบริหารแบบญี่ปุ่น แนวคิดไคเซ็นจึงเป็น
ส่ิงที่น่าศึกษาและถ้าสามารถนำามาประยุกต์เพื่อการ
ปฏิบัติย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมาก [4]
 การบรหิารคณุภาพแบบญีปุ่น่หรอืทีเ่รยีกวา่ 
ไคเซ็น (Kaizen) อันเป็นกุญแจสู่ความสำาเร็จของ
การแข่งขันแบบญ่ีปุ่น ไคเซ็น แปลว่าการปรับปรุง 
ซ่ึงจะปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาและเป็นหน้าท่ีของทุกๆ คน 
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และคนงาน ไคเซ็น
แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการบริหารแบบ
ญี่ปุ่นและการบริหารแบบตะวันตกในด้านความคิด 
ไคเซ็นของญี่ปุ่นมีแนวคิดที่มุ่งเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำางาน ในขณะที่แนวคิดทางตะวันตกมุ่งที่ผลสำาเร็จ
ของงาน ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงทุกด้าน ท้ังชีวิต
ในการทำางาน ชีวิตในสังคม และชีวิตภายในบ้าน 
ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่างสม่ำาเสมอ 
โดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง ถนนสู่ไคเซ็นคือ การควบคุม
คุณภาพทั้งองค์กรและมุ่งการปรับปรุงการบริหาร
ทุกๆ ระดับ เก่ียวกับการประกันคุณภาพ การลดต้นทุน 
การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ความปลอดภัย การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ความมั่นคงในการผลิต การเพิ่ม
ผลผลิต และการบริหารผู้จัดหา [5]
 จากการนำาไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ต่างๆ ทำาให้ได้รับความสนใจที่จะนำาไคเซ็นมาเป็น
กลยุทธ์ในการบริหารคุณภาพและการปรับปรุง 
การทำางานให้ดีขึ้น ซึ่งบริษัท ทีซีแอล ทอมสัน 
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด ดำาเนินธุรกิจ
การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำาเร็จรูปและ 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ือง
บันทึกและเคร่ืองเล่นวิดีโอ ดีวีดี หรือชิ้นส่วนต่างๆ 
ที่จัดเป็นชุดสำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์ 
โดยมียอดขายเฉลี่ยประมาณ 6.6 พันล้านบาทต่อปี 
ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดน้ำาหลกัการของไคเซน็มาประยกุตใ์ช้
ในองคก์ร เพือ่ทีจ่ะนำาไปสูก่ารปรบัปรงุประสทิธภิาพ
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ในการปฏิบัติงาน เพ่ือท่ีจะป้องกันหรือลดความสูญเสีย
ของผลงานหรือชิ้นงานก่อนที่จะส่งต่อให้บุคลากร 
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีจะต้องรับผิดชอบในข้ันตอนต่อไป 
หากพนักงานทุกคนสามารถผลิตผลงานท่ีตรงตาม
คุณสมบัติท่ีลูกค้าของแต่ละคนต้องการแล้ว ความ 
สูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น นั่น
หมายถึงต้นทุนการผลิตที่ลดน้อยลง ความสามารถ
ในการยืนหยัด และการแข่งขันในเชิงธุรกิจจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยบริษัทฯ ได้นำาวิธีการของ
ไคเซ็นมาใช้ โดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การทำากิจกรรมต่างๆ ในวิธีของไคเซ็น (Kaizen) 
ซ่ึงจะประกอบด้วย กิจกรรม 5 ส กิจกรรมระบบ 
ข้อเสนอแนะ ซ่ึงในการนำาวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
หรือที่เรียกว่าไคเซ็นมาใช้ในบริษัทฯ นั้น จำาเป็น 
อย่างย่ิงท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน 
ในบริษัท นับต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน
ระดับล่างได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการทำางาน
และกระบวนการทำางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา และเพือ่ใหก้ารทำาไคเซน็นัน้ประสบความ
สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต บริษัท 
ทซีแีอล ทอมสนั อิเลก็ทรอนกิส ์(ประเทศไทย) จำากดั 
จึงเป็นสิ่งที่ผู้ทำาวิจัยได้ให้ความสนใจในการทำาวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมใน 
การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง และมปีจัจยัอะไรบา้งทีจ่ะ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการชี้แนะ
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง และประสบผลสำาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยต่อ
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ
พนักงานฝ่ายการผลิต
 2. เปรียบเทยีบความแตกตา่งการมสีว่นรว่ม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของพนักงานฝ่ายการผลิต 
จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านความรู้
เกี่ยวกับไคเซ็น
 3. ศกึษาความสมัพนัธก์ารมสีว่นรว่มในการ
ปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งของพนกังานฝา่ยการผลติกบั
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร 
และปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายบริษัทในการทำาไคเซ็น
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชท้ำาการวจิยัครัง้นีม้าจากการ
สุ่มตัวอย่างของพนักงานระดับปฏิบัติการของฝ่าย
การผลิต บริษัท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จำากดั โดยมพีนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
จำานวน 814 คน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: ตุลาคม 
2547) ซึ่งมีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างและวิธีการ
คำานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทน
ประชากรจากสูตร Taro Yamane [6] ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัยคร้ังน้ีจำานวน 268 คน 
และทำาการสำารองกลุ่มตัวอย่างอีก 5% ดังนั้นในการ
วิจัยคร้ังน้ีใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 281 คน โดยผู้วิจัยได้
ทำาการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
โดยมีสายการผลิตเป็นตัวแปรการแบ่งชั้นภูมิคือ 
พนักงานระดับปฏิบัติการสายการผลิตประกอบ
โทรทัศน์ (Final Line) และสายการผลิตแผ่นวงจร
สำาเร็จรูป (Chassis Line) เน่ืองจากมีจำานวนพนักงาน
ระดับปฏิบัติการมากที่สุด จากนั้นนำากลุ่มตัวอย่างที่
ได้มาทำาการกำาหนดจำานวนตัวอย่างแบบโควตา 
(Quota Sampling) จะได้จำานวนตัวอย่างสายการ
ผลิตละเท่าๆ กัน จำานวน 140 คนต่อสายการผลิต 
โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ตามจำานวน
ตวัอยา่งเทา่กบั 281 คน เพือ่เป็นตวัแทนกลุ่มตวัอยา่ง
สำาหรับการวิจัยในครั้งนี้
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 เครื่องมือวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Question-
naire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ศึกษาโดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 9 ตอน ดังนี้
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ส่วนบุคคล เป็นคำาถามให้เลือกคำาตอบ จำานวน 7 ข้อ
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวัดความรู้เกี่ยวกับ 
ไคเซ็น ประกอบดว้ยกจิกรรม 5 ส และกจิกรรมระบบ
ข้อเสนอแนะ จำานวน 16 ข้อ เป็นคำาถามที่ให้เลือก
ตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัดทัศนคติของ
พนักงานต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) จำานวน 16 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบ 
Likert Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย 
คำาถามเชิงบวก และคำาถามเชิงลบ 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจของ
พนักงานต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) จำานวน 10 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบ 
Likert Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย 
คำาถามเชิงบวก
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามวัดขวัญและกำาลังใจ
ของพนักงานต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) จำานวน 10 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบ 
Likert Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย 
คำาถามเชิงบวก และคำาถามเชิงลบ
 ตอนท่ี 6 แบบสอบถามวัดด้านการติดต่อ
สือ่สารตอ่การมส่ีวนรว่มในการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
(ไคเซ็น) จำานวน 5 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบ Likert 
Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย 
คำาถามเชิงบวก
 ตอนท่ี 7 แบบสอบถามวัดการรับรู้นโยบาย
บรษัิทของพนักงานตอ่การมสีว่นรว่มในการปรบัปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) จำานวน 5 ข้อ ใช้มาตราวัด
แบบ Likert Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ 
ประกอบด้วย คำาถามเชิงบวก
 ตอนท่ี 8 แบบสอบถามวัดการมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) จำานวน 6 ข้อ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
5 ส จำานวน 5 ข้อ และการมีสว่นร่วมในกจิกรรมระบบ
ข้อเสนอแนะ จำานวน 5 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบ Likert 
Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย 
คำาถามเชิงบวก
 ตอนที่ 9 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับระบบไคเซ็น เป็นคำาถาม
แบบปลายเปิด (Open-end Questions) จำานวน 2 ข้อ
 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือวจิยั
 แบบสอบถามก่อนนำาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
จริง ผู้วิจัยได้นำามาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนำามาทดสอบ
กบักลุ่มตวัอยา่ง จำานวน 30 ชดุ เพือ่นำามาหาคา่ความ
เชื่อมั่นของแบบวัดด้วยการหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
Cronbach Alpha Coefficient โดยได้ค่าความ 
เชื่อมั่นของแบบวัด อยู่ระหว่าง 0.71-0.87
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับในการวิจัยครั้งนี้ 
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการทดสอบสถิติ ได้แก่
 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา  
(Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจง
ความถี่ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึงปัจจัยด้าน
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา ประสบการณท์ำางาน รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน 
และการฝึกอบรมเกี่ยวกับไคเซ็น
 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนมุาน (Infer-
ential Statistics) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน สำาหรับ
วิเคราะห์ตัวแปรกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ 
t-test และการวเิคราะหต์วัแปรระหวา่งกลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว One-way ANOVA (One way Analysis 
of Variance) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
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โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ 
ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
281 คน พบว่า พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำานวน 249 คน และเป็นเพศชาย จำานวน 
32 คน และพนักงานมีอายุ 28-37 ปี สถานภาพสมรส/
อยูด่ว้ยกนั มกีารศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. ประสบการณ์ทำางาน 6-11 ปี มีรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 5,000-5,999 บาท และมีจำานวนคร้ังการฝึก
อบรมเกี่ยวกับไคเซ็น 1-2 ครั้ง
 2. การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.82 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60) ความรู้เก่ียวกับ
ไคเซน็ ประกอบดว้ย กจิกรรม 5 ส และกิจกรรมระบบ
ข้อเสนอแนะ พบว่า พนกังานมรีะดบัความรูเ้กีย่วกบั
ไคเซ็นอยู่ในระดบัสงู จำานวน 257 คน (รอ้ยละ 91.50) 
และมีความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นอยู่ในระดับปานกลาง 
จำานวน 24 คน (ร้อยละ 8.50) ตามลำาดับ ทัศนคติ
ของพนักงานต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.52 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51) แรงจูงใจของพนักงานต่อ
การมสีว่นร่วมในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง (ไคเซน็) 
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.74 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.72) ขวัญและกำาลังใจของพนักงานต่อการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) 
การติดต่อสื่อสารต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71) การรับรู้
นโยบายบรษิทัของพนกังานตอ่การมสีว่นรว่มในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 
3.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50)
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 5 ข้อ ในระดับ
นัยสำาคัญทางสถิติ 0.01 สรุปผลได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่	1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ข้อที่
การทดสอบสมมติฐาน	
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
ที่ 1
ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ทำางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการฝึกอบรมเกี่ยวกับไคเซ็นที่ 
แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของ
พนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน
1.1 เพศทีแ่ตกตา่งกนัมผีลตอ่การมส่ีวนรว่มในการปรบัปรงุอยา่งต่อเนือ่ง (ไคเซน็) 
ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน
1.2 อายทุีแ่ตกตา่งกนัมผีลตอ่การมส่ีวนรว่มในการปรบัปรงุอยา่งต่อเนือ่ง (ไคเซน็) 
ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน
1.3 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน
1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
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ตารางที่	1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
สมมติฐาน
ข้อที่
การทดสอบสมมติฐาน	
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
ที่ 2
สมมติฐาน
ที่ 3
สมมติฐาน
ที่ 4
สมมติฐาน
ที่ 5
1.5 ประสบการณท์ำางานทีแ่ตกตา่งกนัมผีลตอ่การมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุอยา่ง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน
1.6 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนทีแ่ตกตา่งกนัมผีลตอ่การมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุอยา่ง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน
1.7 จำานวนครั้งการฝึกอบรมที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน
ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับไคเซ็นท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน
ปจัจยัดา้นจติวทิยามคีวามสมัพนัธก์บัการมส่ีวนรว่มในการปรบัปรงุอยา่งต่อเนือ่ง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต
3.1 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) 
ของพนักงานฝ่ายการผลิต
3.2 แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) 
ของพนักงานฝ่ายการผลิต
3.3 ขวญัและกำาลังใจมคีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต
ปจัจยัดา้นการตดิตอ่สือ่สารมคีวามสัมพนัธ์กบัการมส่ีวนรว่มในการปรบัปรงุอยา่ง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต
ปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายบริษัทในการทำาไคเซ็นมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต
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สรุปและอภิปรายผล
 1. ระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยต่อการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
  จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การมีส่วนร่วม
ในการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (ไคเซน็) ของพนกังาน
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้บริษัทให้ความสำาคัญใน
เรือ่งของการมีสว่นรว่มในกจิกรรมของบรษิทัในทกุๆ 
กิจกรรมอยู่แล้วแต่อาจมีสาเหตุบางประการที่เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
เชน่ การตดิตอ่สือ่สารระหว่างหนว่ยงานกบัพนกังาน
ระดับปฏิบัติการอาจส่ือสารไม่ท่ัวถึงองค์กร ติดภารกิจ
ในงานท่ีทำา เปน็ตน้ สว่นระดบัความรูเ้กีย่วกบัไคเซน็ 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการที่
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญเก่ียวกับเร่ืองของการปรับปรุง
คณุภาพในการทำางานทีม่อียูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง และมกีาร
ให้ความรู้พนักงานอยู่อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการจัดให้
มีการฝึกอบรมในหัวข้อเก่ียวกับไคเซ็น ซ่ึงประกอบด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับ 5 ส และระบบข้อเสนอแนะ และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของบริษัทฯ ทำาให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
ไคเซ็นอยู่ในระดับสูงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
ไปดว้ยอยา่งสม่ำาเสมอ สำาหรบัทัศนคตขิองพนกังาน 
พบว่าอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่พนักงาน
มีความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นและการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่พอสมควร และจากการฝึกอบรมทำาให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการทำาการปรับปรุง
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อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำาให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวความคิดของอัลพอร์ท [7-8] ท่ีเห็นว่าทัศนคติ
ของบคุคลเกดิจาการเรยีนรูแ้ละประสบการณท์ีไ่ดรั้บ
จากการได้พบเห็น ได้ยิน ได้ฟังมา ส่วนแรงจูงใจ
พนักงานพบว่า อยู่ในระดับดี ซึ่งมาจากบริษัทฯ 
สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ 
ในระดับดี พนักงานมีความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจ
ทีจ่ะมสีว่นรว่ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของขวญัตา 
กีระวิศาสกิจ [9] กล่าวว่าแรงจูงใจคือ แรงขับหรือ 
แรงกระตุ้นที่ทำาให้เกิดพฤติกรรมที่จะสนองความ
ต้องการที่เกิดขึ้น สำาหรับขวัญและกำาลังใจของ
พนกังาน อยูใ่นระดบัด ีทัง้นีส้ามารถอธบิายถงึระดบั
ขวัญและกำาลังใจของพนักงานได้ว่าอาจเป็นผลมาจาก
การที่พนักงานได้รับการตอบสนองความต้องการใน
องค์ประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำางาน ในระดบัหนึง่ 
เชน่ สภาพการปฏบิัติงานที่มคีวามปลอดภัย ซึ่งเป็น
ผลมาจากการทำากิจกรรม 5ส และการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์กรทำาให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสาร
เพียงพอ เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของคาร์เวลล์ [10] ที่สรุปว่าการที่พนักงานจะมีขวัญ
กำาลงัใจสงูหรอืต่ำา ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการทำางาน ได้แก่ คุณค่าของงาน การนิเทศงาน 
สภาพการปฏิบัติงาน ค่าจ้างหรือค่าแรง โอกาสที่จะ
ก้าวหน้า ความปลอดภัย องค์การและการจัดการ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม การติดต่อสื่อสาร และผล
ตอบแทนท่ีพนักงานพึงจะได้ ส่วนด้านการติดต่อ
สื่อสารพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ
การสื่อสารในหน่วยงานบางครั้งเป็นการส่ือสาร 
ทางเดียวทำาให้พนักงานระดับปฏิบัติการไม่ได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง หรืออาจไม่เข้าใจในตัวข่าวสารน้ัน
ทำาให้ละเลยต่อการเข้าร่วมในกิจกรรมได้ สำาหรับ 
การรับรู้นโยบายบริษัทของพนักงาน อาจเป็นผล 
มาจากนโยบายบริษัทนั้นมีความชัดเจน จึงทำาให้
พนักงานมีการรับรู้นโยบายบริษัทได้ในระดับดี
 2. ความสอดคล้องของการวิจัยกับสมมติฐาน
  2.1 จากสมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศท่ี 
แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายการผลิตไม่
แตกต่างกัน แสดงว่าพนักงานท้ังเพศชายและเพศหญิง 
ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(ไคเซ็น) เน่ืองจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อยา่งตอ่เนือ่งนัน้ เป็นสิง่ทีก่ำาหนดไวซ้ึง่นโยบายทีใ่ห้
พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม 
โดยไม่จำากัดเพศในการเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอังคณา ไมตรีสรสันต์ [11] ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการ 
จัดทำาระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000: บริษัท 
ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) พบว่า เพศไม่มี
ผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
  2.2 จากสมมติฐานข้อที่ 1.2 อายุที่ 
แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายการผลิต 
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกรกช 
ใจหาญ [12] ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนโครงการ
พัฒนาสาธารณสุขโดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน 
เพือ่บรรลสุขุภาพดถ้ีวนหนา้ 2543 ในจงัหวดัร้อยเอด็ 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุที่แตกต่างกันมีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
สาธารณสุขไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ 
งานวจิยัขององัคณา ไมตรสีรสนัต ์[11] ทีศ่กึษาปจัจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดทำา
ระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000: บริษัท 
ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด พบว่า
อายุไม่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
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แสดงว่าอายุของพนักงานไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด 
จะไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งนัน้ เปน็สิง่ทีก่ำาหนดไวซ้ึง่
นโยบายทีใ่หพ้นกังานทกุคนเขา้มามสีว่นรว่มในการ
ทำากจิกรรม โดยไมจ่ำากดัอายใุนการเขา้รว่มกจิกรรม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
  2.3 จากสมมติฐานข้อที่ 1.3 สถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่าย
การผลิตแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพ
สมรสท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ฝา่ยการผลติไม่แตกตา่งกนั ซึง่สอดคลอ้งกับงานวจิยั
ของอังคณา ไมตรีสรสันต์ [11] ที่ศึกษาปัจจัยที่มี 
ผลตอ่การมีสว่นรว่มของพนกังานในการจดัทำาระบบ
คุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000: บริษัท ไดโด 
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด พบว่า สถานภาพ
สมรสไม่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
แสดงว่าสถานภาพสมรสของพนักงานไม่มีผลต่อ 
การมีส่วนรว่มในการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (ไคเซน็) 
เน่ืองจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องนั้นเป็นส่ิงที่กำาหนดไว้ซึ่งนโยบายที่ให้
พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม 
โดยไม่จำากัดสถานภาพสมรสในการเขา้รว่มกจิกรรม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
  2.4 จากสมมติฐานข้อที่ 1.4 ระดับการ
ศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่าย
การผลิตแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ระดับ 
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
พนักงานฝ่ายการผลิตไม่แตกต่างกัน แสดงว่าระดับ
การศึกษาของพนักงานไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาใด
ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
เนือ่งจากเปน็สิง่ทีก่ำาหนดไว้ซ่ึงนโยบายทีใ่หพ้นักงาน
ทุกคนตอ้งมีส่วนรว่มในการทำากจิกรรม โดยไมจ่ำากดั
ระดบัการศกึษาในการเขา้รว่มกจิกรรม ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของประสพสขุ ดอีนิทร์ [13] ไดศ้กึษาการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของกำานันผู้ใหญ่บ้าน 
ในภาคเหนือพบว่า การศึกษาไม่มีผลต่อระดับการ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของกำานัน
ผูใ้หญบ่า้นในภาคเหนอื และยงัสอดคล้องกบังานวจิยั
ของปัทมา จันทโสภา [14] ท่ีศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วม
ของสตรีในสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ จากกลุ่มตัวอย่าง 
335 ราย ซึง่เปน็พนกังานรัฐวสิาหกจิการสือ่สารแหง่
ประเทศไทยพบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในสมาคมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
  2.5 จากสมมตฐิานข้อที ่1.5 ประสบการณ์
ทำางานที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่าย
การผลติแตกตา่งกนั ผลการวจิยัพบวา่ ประสบการณ์
ทำางานที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
พนักงานฝ่ายการผลิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอังคณา ไมตรีสรสันต์ [11] ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการ 
จัดทำาระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000: บริษัท 
ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด พบว่า
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีผลกระทบต่อการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน แสดงว่าประสบการณ์ทำางาน
ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
และเป็นสิ่งที่กำาหนดไว้ซึ่งนโยบายที่ให้พนักงาน 
ทกุคนตอ้งมสีว่นรว่มในการทำากจิกรรม โดยไมจ่ำากดั
ประสบการณ์ทำางานในการเข้าร่วมกิจกรรม เน่ืองจาก 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมเกีย่วกบัไคเซน็ใหก้บั
พนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานท่ีมีประสบการณ์
ทำางานมากหรือน้อย จึงทำาให้ประสบการณ์ทำางาน
ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
  2.6 จากสมมติฐานข้อที่ 1.6 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่าย
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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การผลิตแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
พนักงานฝ่ายการผลิตไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประสพสุข ดีอินทร์ [13] ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของกำานันผู้ใหญ่บ้าน 
ในภาคเหนือพบว่า รายได้ไม่มีผลต่อระดับการมี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของกำานัน
ผู้ใหญ่บ้านในภาคเหนือ แสดงว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือน
ของพนักงานไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกำาหนดไว้ซ่ึงนโยบาย
ทีใ่หพ้นกังานทกุคนตอ้งมสีว่นรว่มในการทำากจิกรรม 
โดยไม่จำากัดระดับการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
  2.7 จากสมมติฐานข้อที่ 1.7 จำานวนครั้ง
การฝึกอบรมท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่าย
การผลิตแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า จำานวนครั้ง
การฝึกอบรมที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมของพนักงาน
ฝ่ายการผลิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าจำานวนครั้งการฝึกอบรม
ของพนกังานไมไ่ดเ้ปน็ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่ม
เนือ่งจากเปน็ส่ิงทีก่ำาหนดไว้ซ่ึงนโยบายทีใ่หพ้นกังาน
ทุกคนตอ้งมสีว่นรว่มในการทำากจิกรรม โดยไมจ่ำากดั
จำานวนครั้งในการฝึกอบรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  2.8 จากสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้าน
ความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นที่แตกต่างกันมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของ
พนกังานฝา่ยการผลติแตกตา่งกนั ผลการวจิยัพบวา่
ความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นที่แตกต่างกันมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายการผลิตไม่แตกต่างกัน 
แสดงวา่การทีพ่นกังานมคีวามรูเ้กีย่วกบัไคเซน็ไมว่า่
อยูใ่นระดบัสูงหรอืระดับปานกลางก็ตามจะไม่มีผลตอ่
การมีส่วนร่วม เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกำาหนดไว้ซ่ึงนโยบาย
ทีใ่หพ้นกังานทกุคนตอ้งมสีว่นรว่มในการทำากจิกรรม 
โดยไม่จำากัดเรื่องของระดับความรู้เกี่ยวกับไคเซ็น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรกช ใจหาญ [12] ที่
ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขโดย
กลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า 
2534 ในจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการวจิยัพบวา่ ประชาชน
ที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาสาธารณสุข 
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขไม่แตกต่างกัน 
  2.9 จากสมมติฐานข้อที่ 3.1 ทัศนคติ 
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต 
ผลการวจิยัพบวา่ทศันคตไิมม่คีวามสมัพนัธก์บัการมี
ส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายการผลิต ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ จะเห็นได้ว่าทัศนคติเป็นความคิด 
ความรู้สึกภายในของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ อันเป็นผล
เนื่องมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ และเป็นส่วนที่
สำาคัญในการกำาหนดการแสดงออก และทิศทางของ
พฤติกรรมที่มีต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งอาจมีทั้งทางบวกหรือ
ทางลบ และสามารถเปลีย่นแปลงได ้เพราะพนกังาน
ทุกคนต่างก็มีอิสระในความคิด ในการกระทำาในการ
เลอืกปฏบิตั ิฉะนัน้ทศันคตขิองพนกังานจงึไม่มีความ
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
  2.10 จากสมมติฐานข้อที่ 3.2 แรงจูงใจ 
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต 
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมี
สว่นรว่มของพนกังานฝา่ยการผลติ ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อนันต์ ศรีโสภา [8] ได้ศึกษาเรื่อง
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่มในโครงการ การบรหิาร
คุณภาพโดยรวม (TQM) ของพนักงานบริษัท ทีพีไอ 
โพลนี จำากดั (มหาชน) ผลการวจิยัสรุปวา่ ปัจจยัดา้น
จิตวิทยา คือแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในโครงการ TQM สามารถอธิบายได้ว่า แรงจูงใจ 
เป็นแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันให้เกิดการแสดง
พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจ หรือไปกำาหนดแนวทางพฤติกรรมที่
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แสดงออกมา ซึง่แตล่ะบคุคลมคีวามตอ้งการแตกตา่ง
กันจึงทำาให้มีแรงจูงใจแตกต่างกัน ทำาให้พฤติกรรม
การแสดงออกแตกต่างกันไปด้วย แรงจูงใจเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นในตัวบุคคลที่มีพลังในการผลักดันให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมา สรุปได้ว่าในการแสดง
พฤตกิรรมของมนษุยน์ัน้ ตวักำาหนดทศิทางหรอืการ
แสดงออกทีส่ำาคญัคอื แรงจงูใจ ดงันัน้การทีพ่นกังาน
แสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมแตกต่างกันเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองต่างกัน 
  2.11 จากสมมติฐานข้อที่ 3.3 ขวัญและ
กำาลังใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่าย
การผลิต ผลการวิจัยพบว่า ขวัญและกำาลังใจมีความ
สมัพนัธก์บัการมสีว่นรว่มของพนกังานฝา่ยการผลติ 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ อนันต์ ศรีโสภา [8] 
ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการ 
การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ของพนักงาน
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน) ผลการวิจัย
สรุปว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาคือ ขวัญและกำาลังใจของ
พนักงานมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ 
TQM ดังนั้น ขวัญและกำาลังใจเป็นสภาพความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในการศึกษาวิจัย 
ครัง้นีก้ค็อืความรูส้กึทีม่ตีอ่การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเป็นสภาพของจิตใจของแต่ละบุคคล
ท่ีมีความรู้สึกแตกต่างกัน และสามารถเปล่ียนแปลงได้ 
ดังนั้น ขวัญและกำาลังใจจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในระดบัสงู หรอืระดบัต่ำาไดต้ามความรูส้กึของบคุคล
นั้นๆ ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนผลการวิจัยท่ีพบว่า 
ขวัญและกำาลังใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  2.12 จากสมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้าน
การตดิตอ่สือ่สารมคีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นรว่มใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงาน
ฝ่ายการผลิต ผลการวิจัยพบว่า การติดต่อสื่อสารมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่าย 
การผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จินตนา 
เสมาเงนิ [15] ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลตอ่การมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการดำาเนินงานโครงการพัฒนาตำาบล: 
ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานีพบว่า การติดต่อ
สื่อสารกับผู้นำาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดำาเนินโครงการพัฒนาซึ่งปัจจัยด้านการติดต่อ
ส่ือสารเป็นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน โดยผ่านสื่อต่างๆ ดังนั้น ความถี่ ตลอดจน
รปูแบบของการสื่อสารทีใ่ช้ จึงเปน็ปัจจัยที่อาจส่งผล
ต่อการสื่อสารในการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องได้
  2.13 จากสมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยด้าน
การรับรู้นโยบายบริษัทในการทำาไคเซ็นมีความ
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต ผลการวิจัย 
พบว่า การรับรู้นโยบายบริษัทในการทำาไคเซ็นมีความ
สมัพนัธก์บัการมสีว่นรว่มของพนกังานฝา่ยการผลติ 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ อนันต์ ศรีโสภา [8] 
ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการ 
การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ของพนักงาน
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน) ผลการวิจัย
สรุปว่าปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายองค์กร มีความ
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ TQM เพราะ
การรับรู้นโยบายบริษัทมีความเก่ียวข้องกับการรับรู้
ของแต่ละบุคคลว่ามีความเข้าใจในนโยบายของ
บริษัทมากน้อยเพียงไร ซึ่งความเข้าใจนี้อาจมาจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทัศนคติ เป็นต้น 
ตลอดจนความชัดเจนของตัวนโยบายของบริษัทเอง 
ดังนั้นการรับรู้นโยบายองค์กร จึงมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
	 ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ประโยชน์
  1.1 ควรเพิม่ประสทิธภิาพในชอ่งทางการ
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สือ่สารกบัพนักงานใหม้ากขึน้ นอกเหนือจากชอ่งทาง
ที่ใช้อยู่ เช่น บริการเสียงตามสายเพื่อตอกย้ำาถึงการ
มีกิจกรรมร่วมในแต่ละครั้ง เพราะเป็นวิธีการสื่อสาร
ที่ใกล้ชิดและสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนผู้บังคับบัญชา
จะต้องแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานได้รับทราบ 
ทกุครัง้ เพือ่ใหพ้นกังานระดบัปฏบิตักิารนัน้สามารถ
ท่ีจะได้รับข้อมูลข่าวสารในการเข้าร่วมกิจกรรมมาก
ยิ่งขึ้น 
  1.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ เพิ่มขึ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในทุกๆ ประเด็นของแต่ละกิจกรรมเพื่อ
ให้การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น
สามารถประสบผลสำาเร็จได้
  1.3 ทำาการกระตุ้นและโน้มน้าวใจให้
พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพิ่ม 
มากข้ึนในทกุๆ กจิกรรมเพือ่กอ่ใหเ้กดิการมสีว่นร่วม
สูงสุด และความรู้เก่ียวกับไคเซ็นควรท่ีจะสร้างความรู้
และความเข้าใจให้กับพนักงานเพิ่มเติม เพราะว่า
พนักงานบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงหัวข้อหรือ
ประเด็นที่เก่ียวกับไคเซ็นว่าเก่ียวข้องกับอะไรบ้าง 
แต่เมื่อพูดถึงในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมของ 
ไคเซ็นพนักงานจะมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง
นั้นๆ มากกว่าการที่จะมองเป็นภาพรวมของไคเซ็น 
ซึ่งเป็นความไม่รู้และความสับสนของพนักงานที่ 
เกิดขึ้น ดังนั้นทางแผนก WCM ควรที่จะจัดอบรม
เพิ่มความรู้ในส่วนนี้ให้กับพนักงานเพิ่มมากขึ้น และ
เม่ือพนักงานมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว 
จะส่งผลให้พนักงานเกิดทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีต่อ
กิจกรรม ตลอดจนย่อมที่จะสนับสนุนและมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ กิจกรรมมากข้ึน
 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(ไคเซ็น) เช่น ความขัดแย้งภายในองค์กร ภาวะผู้นำา 
เป็นต้น
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของบริษัท
อ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายกันว่าเหมือน
หรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
  2.3 ควรมีการศึกษาในเคร่ืองมือการ
บริหารคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพในการทำางาน เช่น TPM, 
TQC, TQM เพิ่มขึ้น
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